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Sampah merupakan salah satu faktor keslin yang dapat menimbulkan 
gangguan terhadap kesehatan masyarakat, khususnya didaerah perkotaan 
dengan fasilitas kesehatan lingkungan yang kurang memadai.  
Penanganan sampah perkotaan sampai saat ini masih merupakan 
permasalahan yang kompleks, antara lain kurangnya memperhatikan aspek 
kesehatan, mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi.  
Di Kabupaten Wonosobo dalam menciptakan kota Wonosobo yang ASRI 
warga kota perlu mengetahui hak dan kwajibannya dalam sistem 
penanggulangan sampah yang berlaku di Kota Wonosobo.  
Untuk itu , pemerintah dati II Wonosobo sejak bulan Juli 1990 sampai dengan 
November 1991 secara bertahap telah mengadakan kursus tentang 
sampah,yang direncanakan dapat diikuti oleh semua warga kota Wonosobo, 
dengan maksud untuk menanamkan rasa tanggung jawab warga kota dalam 
penanganan sampah.  
Penanganan sampah oleh warga kota khususnya para ibu rumah tangga, 
dipengaruhi oleh perilakunya, oleh sebabitu faktor-faktor yang menyebabkan 
perilaku penanganan sampah perlu diteliti. Komponen penting perilaku 
seseorang meliputi karakteristik, pengetahuan, sikap dan perilaku itu sendiri.  
Hasil yang didapat menunjukkan bahwa karakteristik responden yang 
mempunyai hubungan dengan pengetahuan sikap dan perilaku adalah faktor 
pendidikan, sedangkan faktor umur dan penghasilan responden tidak 
mempunyai hubungan.  
Pengetahuan responden tentang sampah mempunyai hubungan dengan sikap 
dan perilaku responden dalam penanganan sampah. Sikap responden 
mempunyai hubungan dengan perilaku responden dalam penanganan 
sampah.  
Dari hasil pembahasan, penulis dapat menyarankan, bahwa ursus tentang 
sampah masih perlou dilanjutkan lagi bagi Rukun Warga yang belum dan 
perlunya tindak lanjut berupa berbagai kegiatan yang dapat menambah 
gairah warga kota berpartisipasi aktif dalam program kebersihan kota.  
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